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kebanggaan  untuk   mama  dan  abah. 
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curhat  untuk  keluh  kesahku, terima  kasihku  atas  doa, dan nasehat  yang 
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cita-cita  yang  kalian  inginkan   jadilah  kebanggan  untuk  mama  dan  
abah. 
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                  KATA PENGANTAR 
نسب  اللّه يوح اللّهرلا نيحرلا  
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Puji dan Syukur yang tiada kira kehadirat Allah Swt yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya dan memberikan kesehatan, 
kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 
berjudul “PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN PRIBADI DALAM 
MEMBENTUK PERILAKU PRIBADI SISWA DI MTs AL-ISLAMIYAH 
“SMIP 1946” BANJARMASIN.” 
Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang 
mulia Nabi Muhammad Saw beserta sahabat, kerabat, tabi’in dan tabi’at dari 
dulu sampai akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah 
mudah, namun dengan izin Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak ,baik 
berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangatlah besar nilainya bagi 
penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena 
itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
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1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui 
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2. Bapak Surawardi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, dan 
Pembimbing yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini yang sesuai 
dengan pengembangan jurusan tersebut, serta bimbingan, petunjuk dan 
koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
3. Para dosen maupun asisten dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan 
kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.  
4. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan kepala 
Perpustakaan Tarbiyah dan Keguruan yang memberikan pelayanan kepada 
penulis peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan 
skripsi ini.  
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5. Kepala sekolah,  guru bimbingan dan konseling, seluruh dewan guru dan staf 
tata usaha MTs. Al-Islamiyah “SMIP 1946” Banjarmasin yang telah berkenan 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan 
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membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
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Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah 
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